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 التصريح بأصلية الرسالة
حثة المواقعة أدناها بتمام الواعى أن هذاه الرسالة هي نتيجة من اصرحت الب
عملها بالنفس، و إذا كانت في يوم آت مبرهن أو مثبت بدليل على أنها نتيجة 
ى كلها أو بعضها، فهذه الرسالة مساعدة الشخص الأخر تقليد أو انتحال أو 
 .بمقتضى القانونالشهادة التي حصلت عليها الباحثة ملغاتان و 
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 الباحثة  
 
 دية أكتا فياني
 44141111212\ت
 
 
  د
 
 موافقة المشرفين
الرقم التسجيل:  ،دية أكتا فياني ةعلى الرسالة المقدمة من الطالب بعد الإطلاع
جة تعلم اللغة اتى و نتائذعلاقة بين التعلم ال ، بالموضوع:00202222121\ت
الإصلاحات نقرر،  ءوبعد إجرا ،المدرسة الثناوية مدانى بو بو ذالعربية لدى تلامي
ستوفت الشروط العلمية المطلوبة، وأنها ا، على أ  الرسالة المذكور  قد يننحن مشرف
 صالحة لتقديمها إلى المناقشة.
 
 ه 1029 ذو القعد  21 ،غووا -سمات   
م 8221 أغستوس 0                                  
  
 المشرف الثاني      المشرف الأول
 
 
 .س.أ.غ.م.أ.غ،محمد يوسف طاهر   .صبر الدين غرنجغ، م.أالأستاذ الدكتور الحاج 
 122212222102121192 :  ا ف  192212289221120992 : ا ف  
 
  د‌
 
 الرسالة على عتمادالا
 عنوان، ب00202222121رقم التسجيل:  ، كتا فيانيأدية  :ةالمقدمة من الطالب العلمية الرسالة هذه
 ،"بوبو  وية مدانيانالمدرسة الث ذجة تعلم اللغة العربية لدى تلاميينتو  اتيذعلاقة بين التعلم ال " :الرسالة
 بية وؤوون التدري جاامعة علا  الدين اإسسلامية احككومية مكاسرلجنة المناقشة لكلية الت  قد ناقشتها
ه، قد قبلت  4302 احكجةذو  12الموافق للتاريخ   م 2221ط  أغس 21التاريخ  في الثلاثا  في يوم
العربية فا  بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التبية في قسم تدري  اللغة يلاست
 بإصلاحات. وؤوون التدري  بكلية التبية
 م   2221  سبتمبير   1  غووا،-سمات    
 ه   2002المحّرم       21        
 جنة المناقشة:ل
 (                            ) م.أغ داموفوليـئ، ملجونوا الدكتور:   الرئي 
 (                            ) نور فهمي، س.فد.، م.فد. الدكتورة ستي : ةالسكرتير 
 (                            ) الدكتور حمكا، م.تح.إ. : الأولالمناقش 
 (                            ) رّفي، س.أغ.، م.فد.إ. الدكتور : المناقشة الثانية
 (                            ) الأستاذ الدكتور احكاج صبر الدين غرنجغ، م.أ. : المشرف الأول
 (                            ) م.أغ. ،.س.أغ ،.تيوسف  محمد الدكتور : المشرف الثاني
 
 كلية التبية وؤوون التدري 
 جاامعة علا  الدين اإسسلامية احككومية مكاسر
  العميد،
 
 
 الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ.
 222212322121223042ن إ ف: 
  ج‌
 
 كلمة التمهيد
الحمد لله الذى أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة  والسلام على 
أشرف الأنام سيدنا محّمد وعلى آلو وأصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن 
إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشهد أن محمدا عبده ورسولو. وبعد، فأنا أشكر لا 
الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت 
 اتيذال علاقة بين التعلممن إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع" 
" كشرط من  بوبو  وية مدانيانالمدرسة الث ذتلاميى جة تعلم اللغة العربية لدينتو 
الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية الإسلامية بقسم تدريس اللغة 
علاء الدين الإسلامية الحكومية العربية في كلية التًبية وشؤون التدريس بجامعة 
 مكاسر.
لكن بفضل لقد واجهت الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة، 
وخدمة مختلف الأقوام إستطاعت الباحثة في معالجتها حتى إنتهت كتابة ىذه 
الرسالة بالجودة. ولذالك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء 
 المساعدين والمشرفين والمشجعين منهم:
  
 د‌
 
 ""جمال الدين إسماعل الأبفضيلة والدّي الكريمين العزيزين المحبوبين،  .1
ربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن " اللذين قد ربياني تساحة" والأم
الرشد وساعدني بقدرطاقتها على إتمام دراستي وأسال الله أن يمد فى 
 عمرهما وان يرزق هما الصحة والعافية ويهديهما صراط سويا.
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير الجامعة علاء الدين  .2
ئب ية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. كناالإسلامية الحكوم
المدير الأول، والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني، 
وفضيلة  ، م.أ.، فح.د. كنائبة المدير الثالثة،كارا  والأستاذة ستي عائشة
الذين قد  الأستاذ الدكتور حمدا جهنس م.أ. فح.د كنائب المدير الرابع
ا جهدىم وأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية بذلو 
 الحكومية مكاسر
الحاج محمد أمري، لس.م.أغ. عميد كلية التًبية وشؤون  فضيلة الدكتور  .3
، م.أغ. نائب العميد ئالتدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي
ميد الأول وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة الع
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب  الأستاذ الثانية فضيلة
  
 ه‌
 
 العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهدىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية
 .جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسروشؤون التدريسب
فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية،  .4
ورة ستي عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم تدريس اللغة العربية والدكت
ني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه اوهما اللذان ساعد في كلية التًبية
 الرسالة. 
"كالمشرف الأول،   .صبر الدين غرنجغ، م.أالحاج  الدكتورفضيلة الأستاذ  .5
" كالمشرف  ،س.أغ. م.أغاحر محمد يوسف طوفضيلة الأستاذ الدكتور"
الذين يساعداني وأرشداني حتى إنتهيت من الكتابة ىذه الرسالة،  الثاني
 عسى الله أن يتم نعمة عليهما، اللهم آمين
جميع الأستاذة والمدرسين الذين بذلوا جهدىم وطاقتهم في ترقية ما  .6
 عندي من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعة. 
أيو  ,أقي ريسكا وحيدة ، نور فتاة مرضيةصديقتي المحبوبة نور النساء،  .7
جانينتي يوسف، أحمد أركال فراتاما عاقب س.فد، خير المكرم س.فد 
 ني حتى انتهائي من الكتابة ىذه الرسالة.ابنفار الذي يساعد
  
 و‌
 
وتي الذين يقدمون بعض  سندي فراتاما، ،غفرامحمد فين ،ير عزينل  .8
 .التحفيز والدعاء لإتمام ىذه الرسالة
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية التًبية بوجو خاص والطلاب  .9
ني وأعاروني االآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعد
الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد 
 لة.ىذه الرسا
فعة وزيادة وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذخ الرسالة إلا ان تكون لها من
، وأسأل الله التوفيق والهداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا وعونا بين لدي القراء
 رب العالمين.
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 تجريد البحث
 كتا فيانيأدية :    الإسم
 44242222020:  رقم التسجيل
ى جة تعلم اللغة العربية لدينتو  علاقة بين التعلم الذاتى:  العنوان
 المدرسة الثناوية مدانى بو بو ذتلامي
 
الددرسة  ذتلاميى جة تعلم اللغة العربية لدينتو  علاقة بين التعلم الذاتيىذه الرسالة تبحث عن 
ى لد اتيذكيف مستوى التعلم ال) 1، تحتوى ىذه الرسالة على مشكلات وىي: (بوبو  وية مدانيانالث
وية انالددرسة الث ذتلاميى جة تعلم اللغة العربية لدينتكيف ) 2؟ ( بوالددرسة الثناوية مدانى بو  ذتلامي
الددرسة  ذتلاميى اللغة العربية لدجة تعلم ينت علاقة بين التعلم الذاتيىل ىناك ) 3؟ (  بوبو  مداني
 ؟بوبو  وية مدانيانالث
ىذا  والعينة النموذجية في ،بوبو  وية مدانيانالددرسة الث  ىذا البحث ىو جميع المجموع الكلي في
 ىذا بوبو  وية مدانيانالددرسة الثج  8فصل  ذتلاميبعض  وب  8فصل  ذتلامي بعضالبحث ىي 
 السبب، أو السبب تحديد الباحث فيو يحاول الذي البحث ىو otcaf tsop xE سببي بحث ىو البحث
 . gnilpmas evisoprup العينات أخذ مع الأفراد، من مجموعة في الحالة أو السلوك في اختلاف لوجود
خلال من  الاستدلالي الإحصائي والتحليل الوصفي الإحصائي التحليل باستخدام تحليلو يتم
ى جة تعلم اللغة العربية لدينتو  علاقة بين التعلم الذاتيالبحث تظهر أن  طريق تحليل البيانات نتائج ىذه
 5(  lebat tمستوى الخطأ    gnutih t مقارنة مع نتيجة gnutih tالنتيجة . بوبو  وية مدانيانالددرسة الث ذتلامي
  gnutih tعلى أساس التحليل الحصول عليو فيعرف  59586،1=   lebat tحتى  83=2-44=2-n=kd%) 
 oHمهمة و 9744،16 جة تعلم اللغة العربية ينت و علاقة بين التعلم الذاتيذكر أن   lebat tأكبر من 
 مقبول.   aHمردود و 
  1
 الباب الأول
 المقدمة
  
 ية البحثفول : خللأصل أفال
تنمية إحتمالذم بعملية الدراسة التي وجد منذ  فيالتًبية ىي لزاولة الإنسان 
 تجعلالتًبية ، لأن . التًبية مهمة جدا لحياة الإنسانفمولود الإنسان حتى يتو 
إنسان لديو حق تى كل . حمواصلة حياتهميعرفون العلوم التي تساعدىم في  الإنسان
 لنيل التًبية.
حياة الجيل و  عيشاللرفيع بلد  فيالتًبية ىي لزاولة من المجتمع والحكومة  
مستقبلهم الذي يتغير دائما  فيالتالي، كسكان المجتمع المحسن واستطاعة الإستعمار 
 ة، والشعوب, والبلد.فيومتعلق بمقامة الثقا
على طريق التًبية، وليس كل ، لذلك يقتًح الناس أن يسلك التًبية مهمة 
شعوب والوطن  في ىذه الدنيا يقدمون إلي تنفيذ التًبية بل يقتضى ملة لكل أمة أن 
     55:11ادلة الآية يطلب العلم كما قال الله تعال في القرآن الكريم سورة المج
                        
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                        
             
 فيتية اذالو  لعمليلب اطم ، و انها لتلاميذ ركبشيء م عملية التعلم ىي 
 .التلاميذ  تعلم  ةجتين ىا منيمكن نظر  يدةالج لتعليمعملية اود جو تعلمهم. 
  من قبل.  التلاميذة التي اتقن فكمية الدعر  و ودةجشر على مؤ  يى التعلم ةجينت 
قدرة لى وجود ع يظهر الذاتيالتعلم  التعلم. ةجيمهم جدا في تحقيق نت الذاتيالتعلم 
 .دون مساعدة خاصة من الآخرينبلحل الدشكلة التلاميذ 
) 1995غوريسا ( مثل من عدد البحوث الذي يقوم بخبراء، كما
ليس لررد مكان  الذاتيالتعلم إن ف)، 2001( في) وسسيدي5001( فيسستيريو 
، ر، لجميع مستويات التعليمو ممكن في جميع عم الذاتيالتعلم ، لأن لتعليم الكبار
 5.ومهمتعلال ةجيمن أجل تحسين نت معة الجلثانوية و لكل من الددرسة ا
ير كبير على تحسين لو تأث الذاتيث ديسي سبوتري  أن التعلم نتائج البح
 الذاتيعلاقة بين التعلم  ةحثاالبتستطيع  ،السابقةلفيية فيمن الخ. 1التعلم ةجينت
 .بوبو  وية مدانيانالددرسة الث ذتلاميى جة تعلم اللغة العربية لدينتو 
                                                           
1
 541)،ص.1112اتي نورحياتي،بسكولغ بنديدكا انوفياتيفي (يغيكرتا: بستاك بلاجر،
بنديديكا ئكونوم ئنيفيرسيتس نيغير "بىغرح نيسيئبن ، كمنديريئا ترحاداب رستاسي ئناديمك محسسو  2112ديسي سابتر.
 دئكسس)11ماريت  (2118.)elcitra/kep/php.xedni/stneduts/di.ca.pnu.lanruoje//:ptthباداغ"
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 :  مشكلة البحث يصل الثانفال
 بوبو  وية مدانيانالددرسة الث ذتلاميى لد اتيذمستوى التعلم الكيف  .5
 بوبو  وية مدانيانالددرسة الث ذتلاميى اللغة العربية لدجة تعلم ينت فكي .1
ذ تلاميى جة تعلم اللغة العربية لدينتو  علاقة بين التعلم الذاتيىل ىناك  .2
 بوبو  وية مدانيانالددرسة الث
 اضالثالث :لإفتر صل فال
رضية ىذه فرضية. فيستخدم ىذا البحث الدنهج الكمي، وباالتالي يحتاج إلي 
 ذتلامي جة تعلم اللغة العربية لدينت ناك علاقة بين التعلم الذاتيالدراسة ىي : ى
 بوبو  وية مدانيانالددرسة الث
 :توضيح المعاني الموضوع صل الربعفال
 الذاتيالتعلم . 5
فع لإتقان كفاءة للتغلب وع بالنية أو الدافىي تعليمي نشط مد الذاتيالتعلم 
واء فيما يتعلق بالتخطيط للدراسة، ، سعلى مشكلة، مبنية بالدعرفية أو الكفاءة
. سهمفأنب، أو تقييم نتائج التعلم التي يقوم بها الدتعلمون أو متابعة عملية التعلم
 :ذه الدراسة ىي كما يلي ىفيالدشار إليها  الذاتيإن جوانب التعلم 
 4
 
 
 
قراءة  مع الدؤشرات؛ اعداد القرطاسية و  خطة التعلم الخاصة بهم في الذاتي . أ
 .كتاب دراسي قبل بدء الدراس
 متابعة عملية التعلم مع الدؤشرات؛ ااسستماع جددية اى  التعلم، في الذاتي . ب
 والدسئوتة عن القيام بعملهم و تلخيص الدروس الدقدمة.
نتائجة التعلم مع الدؤشرات؛ أخذ زمام الدبادرة لتحليل نقاط تقييم  في الذاتي . ت
تي تم الحصول عليها و جة تعلم الينتاء على في الذات بن فالقوة والضع
  الدستقبل فيالتعلم  جةينتظ على  تحسين لحفيو الثابتة لخطة العمل 
 تعلمالجة تين. 1
 .ة أو الدهارة التي تظهر مع القيمة اللتي يعطيها الدعلمفىي الدعر جة التعلم ينت
 وائدهفأغراض البحث و الفصل الخامس:
 . أغراض البحث5
 ذتلاميى جة تعلم اللغة العربية لدينتو  الذاتيالدستوى التعلم لدعرفة   .5
 بوبو مدانيوية انالددرسة الث
 بوبو مدانيوية انالددرسة الث ذتلاميى جة تعلم اللغة العربية لدينت لدعرفة .1
 5
 
 
 
 ذتلامي  جة تعلم اللغة العربية لدىيالذاتي نتعلاقة بين التعلم  لدعرفة  .2
 بوبو مدانيوية انالددرسة الث
 وائد البحثف. 1
 وائد النظريةفة فيأ. معر 
ومن الناحية النظرية ىذه الدراسة يمكن أن تسهم الدعلومات حول أهمية 
 ذتلامي جة تعلمينت دعم فيجة يالذاتي نت
 وائد عمليةف ةفب. معر 
 درس. م5
 تلاميذ التعلم ةجينت للتنبؤ تلاميذ الذاتيالتعلم  درسالد فيعر 
 تلاميذ. 1
 تطوير على يحرصون تلاميذ يتمكن حتى الذاتي التعلم هومفم ةفمعر  تلاميذ
 .التعلم نتيجة أقصى تحقيق أجل من سهمفأن
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 الباب الثاني
 دراسة نظرية
 الذاتي. التعلم 1
 الذاتيالتعلم  ا. تعريف
 , ecnednepedni , ymonotua امأخوذ من الدصطلحتُ  هم " ة الذاتي "كلمة 
 يظهر الذاتيىو  ecnednepedni . من ىذان اصطلحتُلأن الفرق ىو رقيق جدا 
 1دون مساعدة خاصة من الآخرين.بلحل الدشكلة قدرة شخص لى وجود ع
نورحياتي ذكر ثلاثة شروط لشاثلة لإثبات الاعتماد   وفقا ىنا وجاجة في ايت
 أىلية وفقا "الذاتي " ، و "أىلية" ، "إستقلال داخلي لذات الفردية ، وىي: "على ا
لو يعتٍ القدرة على التنافس مع الأفراد العاديتُ الآخرين. كما يشتَ الاختصاص 
 2إلى مستوى عقلي كاٍف في الفرد لتحمل الدسؤولية عن أفعالو.
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2
 131.صاتي نورحيات،بسكولغ بنديدكن انوفاتف، 
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لى وجود ع يظهر الذاتيالتعلم  التعلم. ةجيمهم جدا في تحقيق نت الذاتيالتعلم 
يكون قادرا على  الآخرين،صة من دون مساعدة خبلحل الدشكلة قدرة التلاميذ 
 3اتخاذ قراتو الخاصة،ولديو الدبادرة ويكون مبدعا دون تجاىل البيئة التى يعيش فيها
تعلمو عن طريق  في ةالذاتي، وضع أنشطة التعليم والتعلم، في أقرب وقت لشكن
 4، ولكن الدعلم مستعد دائًما لتسليمو إذا لزم الأمرتجنب تدخل الدعلم
 الذاتيب. خصائص 
 بالنفسية  تتكون من ثلاثة جوانب رئيسية، وىي: الذاتي
 عاطفة  الذاتي  .1
لأرتباط تَات في القرب أو االذاتي الدتعلقة بالتغعاطفة ىي جانب  الذاتي 
 خاصة مع بالغ الدين غالبا ما يتفاعلون معو. بالاتصال العاطفي للفرد،
 عمل  الذاتي .2
 والدتابعة . بحرية القرارات اتخاذ على القدرة عمل ىو  الذاتي
  تفكتَ الذاتي. 3
                                                          
3
 131.صنورحيات،بسكولغ بنديدكن انوفاتف،اتي  
4
 220)،ص.5012عمر ترترحرجا دن لا سولو،بنغنتر بنديدكان (جاكرتا: رينيك سبت، 
 8
 
 
 الصحيحة، الصحيحة الدبادئ من لرموعة تفستَ ىو حرية تفكتَ الذاتي
 5.لو بالنسبة لردي وغتَ مفيد ىو ما ، الجيدة والسيئة
 تعتٍ التي erevoM باللغة اللاتينية تأتي "عاطفة" ، كلمةعاطفة الذاتي ، أولا
 أو ة الذئوقنشاط ىي كل)  drofxo موساقالإلصلزية (. في اللغة متحركة  أو بلحركة
ينقاسم  عاطفةال .الى بذوقة وافكارة  عاطفةال . كبتَة عقلية حالةكل  أو شهوة
 6ينجزعج، حياء وغتَ ذلك. ،بذوقة غدب، خوف
 عن الامتناع) 1: (نستطيع النرى عاطفة الذاتيعلامة ، ايتي  نورحياتيقالت 
 إلى النظر) 2( حزن و مقلق ،الفشل يكون عندما الآخرين من الدساعدة طلب
 بشكل كأشخاص الددرس ةالنظر ) 3( ومزاياىا عيوبها بكل أكثر بموضوعية الآخرين
 من للهروب ثقيلة عاطفية نشاط لديهم) 4( مثالي كشخص فقط وليس عام،
 7.الآخرين على الاعتماد
 الإفراط دون بمفرده التصرف في حر بذاتو القائم العمل إن عمل الذاتيثانيا، 
 الجسدي الذاتي الاكتفاء وخاصة عمل الذاتي .الآخرين إرشاد على الاعتماد في
 8.الدراىقة فتًة طوال جدا حاد بشكل وزاد الطفل، عمر منذ بالفعل
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 عناصر الثلاثة بتُ من تعقيدا الأكثر ىو تفكتَ الذاتي ،تفكتَ الذاتيثالثا، 
 الذاتي ناالنوع من الكمال لتحقيق وأصعبها آخرىا عموما وتطور ،الذاتي
 9.الآخرين
 : نورحياتي إيتي من الدقتبسة الذاتيالتعلم  حول الخبراء آراء بعض يلي يدا
 مدفوع نشط تعليمي نشاط ىو الذاتيالتعلم  "  )5112( موجيما  .1
 الكفاءة أو بالدعرفة مبنية مشكلة، لإتقان الكفاءة لإتقان الدافع أو بالنية
 التعلم، إيقاع التعلم، مكان التعلم، وقت تحديد في سواء تدتلكها، التي
 .أنفسهم الدتعلمتُ قبل من التعلم تقييم عن فضلا التعلم، وكيفية
 بطريقة الدنظمة التعلم برامج ترتيب ىو الذاتيالتعلم  " ،( 4112مئرسو( .2
 تعريف يتم. تعلمو في والتقدم الدادة يحدد أو يختار أن متعلم لكل يدكن
 من أكثر مدفوعة تنفيذىا يتم التي التعلم أنشطة لأن التعلم استقلالية
 مفهوم يعتمد. أنفسهم الدتعلمتُ ومسؤوليات والخيارات الدتطوعتُ قبل
 سوف يتعلم الذي الفرد أن مبدأ على التعلم في الذات على الاعتماد
 .التعلم نتائج اكتساب إلى يأتي
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 631.صاتي نورحيات،بسكولغ بنديدكن انوفاتف، 
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 والدسؤولية الحرية تعطي للتعلم طريقة ىي الذاتيالتعلم ) 3791( ويدمتَ .3
 11.التعلم نتائج وتقييم وتنفيذ تخطيط في للمتعلم أكبر وسلطة
 أنشطة إدارة في نشط بدور للقيام التلاميذ ومسؤولية مبادرة ىي التعلم نتائج
 الدساعدة على باستمرار التلاميذ يعتمد لا التعلم، عملية في. بهم الخاصة التعلم
 والدافع بالنفس الثقة على يعتمدون بل غتَىم، أو للمعلمتُ والتوجيو والإشراف
 11مسبًقا لذا الدخطط التعلم أىداف لتحقيق الذاتي
 لتلامز الذاتيالتعلم  أن الاستنتاج يدكن أعلاه، وصفها تم التي الآراء بعض من
 والدبادرة بالنفس والثقة بالدسؤولية الشعور أساس على التعلم علىلتلامز  قدرة ىي
 الكفاءات، بعض بإتقان الصلة ذوي الآخرين مساعدة بدون أو مع فقط والتحفيز
 لحل استخدامها يدكن التي والدواقف والدهارات. الدعرفة جوانب من جانب كل في
 .مرض ٍ تعليمي تحصيل على والحصول التعلم مشكلات
 الذاتيالتعلم ج. نطاق 
الدؤشرات؛ اعداد القرطاسية و قراءة  في خطة التعلم الخاصة بهم مع ة يالذات . أ
 .كتاب دراسي قبل بدء الدراس
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في متابعة عملية التعلم مع الدؤشرات؛ الاستماع بجدية الى التعلم، ة يالذات . ب
 والدسئوتة عن القيام بعملهم و تلخيص الدروس الدقدمة.
جة التعلم مع الدؤشرات؛ أخذ زمام الدبادرة لتحليل نقاط يفي تقييم نت ةيالذات . ت
ئجة تعلم التي تم الحصول عليها نتاالقوة والضعف في الذات بنناء على 
 خطة العمل الثابتة للحفاظ على  او تحستُ تحصيل التعلم في الدستقبل و 
 التعلم ةجينت. 2
 التعلم  ةجينت مفهوم . أ
 التلاميذعلى التلاميذ و  التعلمالتعلم ىو اللفظ الدشهور في كل لرتمع. كلمة 
ليس غريبا. وفوق ذلك جزء الذي لا ينفصل من كل نشاط طلب العلم في 
كان التعلم ىو عملية التغيتَ النسبية دائما والحصول من تجربة مؤسسة تربية رسمية.  
تغيتَ السلوك حتى للحصول على كالتمرين والتفاعل مع البيئة. والتعلم عملية ل
العلم والنشاط ليكون أحسن من قبلو. في الحقيقة، التعلم ىو التغيتَ الواقع في 
شخص بعد نشاط معتُ. لو أن الواقع ليس كل تغيتَ طبقة التعلم لكن يدكن أن 
 21تفسر على عملية تغيتَ السلوك الذي ينتج عن التفاعل بتُ الفرد والبيئة.
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 النتيجةالنتائج جمع من نتيجة، تتكون نتيجة التعلم من كلمتتُ وهما  و أما
معتٌ نتيجة في قاموس اللغة الإندونسية كما بلغ شيئ أو ما فعل شيئ التعلم. و
بعد استلامهم خبرة  التلاميذوفي الإصتلاح، نتيجة التعلم ىي قدرة  سابقا.
 31التعليمية.
 التعليم وىو:أما تعريف نتيجة التعلم وفقا للخبراء 
بعد  التلاميذ) نتائح التعلم ىي قدرة 22: 1991وفقا لرأي سدجان ( . أ
 أن تلقي خبرة تعلمهم.
) نتيجة التعلم ىي الكمال التحصيل في 5112وفقا لرأي ناسوتيون ( . ب
التفكتَ والشعور والعمل. وتسمى نتيجة التعلم الى ثلاثة نواح وىي 
 الدعرفية والدوقفة والدهارة.
) الذي يعطي تعريف نتيجة التعلم كما يلي: 419: 7791ضلى (وفقا لرأي س
 41النتيجة الحصولة إلى عمل شخص في وقت معتُ.
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 العوامل الدؤثرة في نتيجة التعلم . ب
إن إجراء درجة درس تؤثر فيها عدة عوامل. والعوامل التي تؤثر في التعلم 
وىي العوامل التي تصدر من  العوامل الداخليةبوجو عام تنقسم إلى قسمتُ فهما 
 وىي العوامل التي توجد خارج الدتعلم. العوامل الخارجيةنفس الدتعلم وآخرىا 
 أما العوامل التي تؤثر في نتيجة التعلم، فهي:
العوامل الداخلية، العوامل التي تؤثر على أنشطة التعلم مع مزيد من  )1
ؤثر على ىذه الأنشطة التًكيز على العوامل الفردية للتعلم. العوامل التي ت
 ىي العوامل النفسية، مثل الدافع والإىتمام والدراقبة وردود الفعل وغتَىا.
العوامل الخارجية، تحقيق أىداف التعلم اللازمة لإنشاء النظام ىو بيئة  )2
تعليمية مواتية. ىذا سوف تكون ذات صلة إلى عوامل خارج الطلاب. 
ىيم والدهارات زراعة وتشكيل العوامل التي تؤثر تكتسب الدعرفة والدفا
  51الدوقف.
، يتم تقسيم كل من أغراض التًبية في نظام التًبية الوطنيةصياغة غرض 
الدناىج الدراسية والتعليمية، وذلك بإستخدام تصنيف نتيجة التعلم بنيامتُ بلوم 
نطاق واسع في ثلاثة لرالات وىي الدعرفة والعاطفي والنفسي. المجالة الدعرفة فيما 
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علق لسرجات التعلم الفكرية والذي يتألف من ستة جوانب، وىي الدعرفة أو يت
الذاكرة والفهم والتطبيق والتحليل والتًكيب والتقييم الجانب الثاني من أول ما 
يسمى الدعرفة على مستوى منخفض وبعد أربعة جوانب بما في ذلك على مستوى 
 عال الدعرفية.
التي تتكون من خمسة جوانب وىي: المجال العاطفي فيما يتعلق الدوقف 
 القبول وأجوبة أو ردود الفعل وتقييم وتنظيم وإستيعاب.
المجال النفسي نتيجة التعلم فيما يتعلق بالدهارات والقدرة على التصرف. 
ىناك ستة جوانب الحركية وىي: حركة الإنعكاس ومهارات الحركية الأساسية والقدرة 
مهارات الحركة الدعقدة والحركة التعبتَية الإدراكية والانسجام أو السداد و 
  61والتفستَية.
ستحدث تغيتَات إذا الدزيد و الدزيد من العوامل الداعمة من عوامل التعلم ف 
 إذا أقل العوامل التي تدعمها فسيكون من الصعب تغيتَ السلوك.أكثر الدتوقعة، و 
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
الطرق التى تستخدمها الباحثة فى ىذه الرسالة تنحصر في مرحلتتُ هما ما 
يختّص بجمع المواد وما يختّص بتنظيم المواد وتحليلها. للحصول على المعلومات 
ىذا البحث فيكون المجموع الكلى كموضوع البحث شيئا لابد المحتاجة إليها فى 
 منو. قبل أن تتكلم الباحثة عن المجموع الكلى في ىذا البحث تتقدم على تعاريفو.
 نوع البحث .1
جمعها  بسبب"otcaF tsop xE"ىو منهج البحث الوصفينوع البحث 
موجودة من قبل المشاركتُ الذاتي أو الأعراض دون علاج، 
وىو ما يعتٍ أن ىذا النوع من البحوث التي تصف كيف ىناك ،"متلازم"وىو
 علاقة بتُ المتغتَات
 المجموع الكلى والعينة النموذجية .2
 المجموع الكلى  . أ
 قال سوغيونو أما المجموع الكلى ىو:
 16   
  
 
ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية المجموع الكلى ىو 
 1.ويليها سحب الاستنباطوخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراستها 
 عند سحرسيمى أركنتوا ما المجموع الكلى ىو:
المجموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من المواد للبحث العلمي إذا اراد ان 
 2يبحث العناصر الموجودة فى ميدان واحد فبحثو يعتبر بالبحث الكلى.
"موصول وغتَ المؤىلتُ السابقتُ جاء الدكتًاندوس حرمان ورسيتو في كتابو 
 :في عزيز الحكيممناىج البحث" بتعريف تفصيل عن  المجموع الكلى
المجموع الكلى ىو جميع موضوعات البحث التى تتكون من أنسان وحيوان 
ونبات وظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها شخصيات أو 
 3خصائص في البحث.
ىو كل شيئ قام عليو  من البيان المذكور فعرفتالباحثة أّن المجموع الكلى
  مناثالفصل ال التلميذالبحث العلمي، وفى ىذا البحث يكون المجموع الكلى ىو 
 .مدانى بو بو  ية الثانو لمدرسة  با
 العينة النموذجية . ب
                                                          
 .711)،ح.1112بندونغ: سف. الفبيت   ;21سوغيونو،ميتودي بنيليتان(ست. 1
 .211)،ح.2991جاكرت: رينيك سبت، ;. 1سحرسيم اريكوت،برسدور بينيليتيان ،(ست  2
عزيز الحكيم، "فعالية تطبيق الطريقة المباشرة في رفع مستوى كفاءة المحادثة لدى تلاميذ الصف الثاتى عشر بالمدرسة العالية لمعهد  3
باجنج ولاية غووا" (رسالة سرجانا، كلية التًبية و شؤون التدريس بجامعة علاءالدين الاسلامية الحكومية، مكاسر، سلطان حسن الدين في مديرية 
 .6۳)، ص. 1۱12
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شرح الباحثة العينة النموذجية فى ىذا البحث تنبغى لها ان تشرح تقبل ان 
 العلمي كما قالت سحرسيمى اركنتو:أولا تعريف العينة النموذجية فى ىذا البحث 
العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن المجموع الكلى الذى تجث الباحثة فى 
ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا ارادت الباحثة ان تعم 
حاصلات بحثها, يعتٌ ىي تأخذ الحلاصة من بحثها الذى يتمثل فى العينة 
للمجموع الكلى ولابد ان تكون ىذه العينة النموذجية النموذجية التى تعتبر تدثلا 
 4تتصف يصفات اساسية لمجموع الكلى.
 وقالت أيضا:
شخص, افضل أن يتناول كلهم كان  111إذا كان مصدر المواد أقل من 
شخص فأخذ بتُ 111من البحث بحث العدد/المجموع الكلى. فإذا كان أكثر 
 5ذجية.% او اكثر تختار منهم العينة النمو 13-12
لمدرسة  با  مناثالفصل ال التلميذأما العينة النموذجية فى ىذا البحث ىي 
ب الثامن  ذ من فصليأخ تلاميذ  12,تلاميذ  14في عدد. مدانى بو بو ية الثانو 
 ج .الثامن  يأخذ من فصل   تلاميذ 12و
 
                                                          
 911سحرسيمي اريكنتو ،برسدور بينيليتيان،ح. 4
 811سحرسيمي اريكنتو ،برسدور بينيليتيان،ح. 5
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 طريقة جمع المواد  .3
 طريقة جمع المواد مستعمل في ىذ البحث 
 طريقة اسطلاع  . أ
 طريقة توثيق . ب
 أدوات البحث العلمي .4
 شحر سحرسيمى أركنتو عنها حيث قال:
أدوات البحث العلمى ىي الوسائل التى استعمالها الباحثة فى طريقة جمع 
 6المواد.
أدوات البحث العلمى ىي الوسائل للحصول على المواد. وىذه الوسائل  
 7اختار وفقا لنوع البيان المحتاجة
لتى تستعملها الباحثة لجمع المعلومات على حسب فأدوات البحث العلمى ا
 المسائل التى يراد بحثها فى ىذا البحث ىي:
 اسطلاع .1
تقنية لجمع البيانات من خلال إعطاء مجموعة من الأسئلة أو اسطلاع ىو 
 .بيان مكتوب إلى المدعى عليو ومن ثم الرد عليها
                                                          
 811سحرسيمي اريكنتو،برسدور بينيليتيان،ح. 6
 811اريكنتو،برسدور بينيليتيان،ح. سحرسيمي 7
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 اتيذالتعلم الطريقة الاستبيان تستخدم أسابيع لقياس وتحديد مستوى من 
 ذتلامي لدراسة تحتوي على بيان مكتوب تعط. الاستبيان في ىذه االتلاميذ
 .للإجابة
 توثيق .2
نتيجة تعلم اللغة العربية لدى ىتلاميز  يستخد موثائق لجمع بيانات عن قيمة قوة
 .المدرسة الثناوية مدانى بو بو
 طريقة تحليل المعلومات .5
 مرحلة الإعداد  . أ
 ستحدامها في جمع البيناتجعل أدوات البحث لا 
 مرحلة التنفيذ . ب
 تقدم إختبار الطلبة 
 المرحلة النهائية  . ت
 توفتَ قيمة انتائج الإختبار
 الفصل الرابع: طريقة تحليل المواد
يستخدام الباحثة إثنتا طريقتتُ في تحليل البينات هما الإحصاء الوصف و 
 الإحصاء الإستجدلالي.
   06 
  
 
1.   فصولا ليلحتلا 
 مادختساب ةيناثلا و لىولأا ةلكاشلما ةباجلإ فصولا ءاصخلإا مادختسإ
 :لىاتلاك نوكي 
 
6. 1Tabulasi frekuensi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Rentang (RT) adalah nilai terbesar (NT) dikurang nilai terkeci (NR)  
RT=NT-NR1 
Keterangan:  
RT = Rentang  
NT = Nilai Tertinggi  
NR = Nilai Rendah  
b. Banyak kelas interval  
Banyak kelas interval (I) = 6 + (3,3) log n 
Keterangan: 
n = Banyaknya data  
c. Panjang kelas interval  
Panjang kelas (p) =  rentang/ banyak kelas 
d. Mean rata-rata (x)  
e.  
x62=  f6 xi/ f6 
Dengan:  
                                                          
1
  
 8 . تنس ( نايتلينيب كيتستاتس ،ملاس رون1 سيرب رساكم نيدلا ءلاع ةعماج:1111 ص ،)011  
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  atar-atar naeM :x
 n- ek iapmas i-ek atad :ix
 
  atad aynkaynaB :N
 
 66ix ialin gnisam-gnisam isneukerf :6F
 
 ) % ( esatneserP .f
 % 111 x nIf=P
 :nagnareteK
 Y nagned X aratna hisiles esatnesrep =P
  Y nagned X aratna hisiles kutnu isneukerf =F
 lepmas halmuJ =N
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 التحليل الإحصاء الإستدلالي .2
تستخدم الإحصاء الإستدلالي لإختبار فرضية البحث و لمعرفة  .g
جة تعلم اللغة العربية ينت و علاقة بتُ التعلم الذاتيىناك  وجود أن ادم
إستخدام تحليل علاقة . لأغراض بوبو وية مدانيانالث في ذتلاميى لد
 (yxr(الإنتاج حظة
                                                          
 
66
 99، ص 0991سودجانا ميتودي ستاتستيك بندونغ ترسيتو،  
06
 991،ص 9111الناس سوديونو، بينغنتار ستاتستيك بنديديكا جاكارتا رجوالي بيرس  
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Rumusnya :  
 
Keterangan:  
rxy  = koefisien korelasi variabelx dengan variabel y 
xy= jumlah hasil perkalian antara variabel x dengan variabel y  
x   =  jumlah hasil setiap item  
N  =  jumlah subyek penelitian(pangkat 12)  
 Nilai dari koefisien korelasi (r) terletak antara -1 dan +1 (-1< r < +1)  
a. Jika r  = +6, terjadi korelasi positif sempurna antara variabel x dan y  
b. Jika r  = -6, terjadi korelasi negatif  sempurna antara variabel x dan y  
c. Jika r  = 2, tidak terdapat  korelasi antara variabel x dan y  
d. Jika 2 < r < + 6, terjadi korelasi positif antara variabel x dan y 
e. Jika –6 < r < 2, , terjadi korelasi negatif  antara variabel x dan y 
H1 : rxy = 1 
Ha: rxy  tidak =  1  
 Kaidah keputusan: 
a) Jika nilai a  2,20 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig  atau  
[2,20 <sig ], maka H2 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada korelasi 
b) Jika nilai a  2,20 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig  atau  
[2,20 >sig ], maka H2 ditolak dan Ha diterima, artinya ada korelasi 
 
Tabel 1.1 
Pedoman Untuk Memberikan Intrepretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
1,11-1,199 ادج فيعض 
1,21-1,399 
فيعض 
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 995,1-14,1
 وسط
 997,1-16,1
 جيد
 111,1-18,1
 جيد جدا
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 الباب الرابع
 و مباحثة نتائج البحث
  : نتائج البحث الفصل الأول
على صيغة الدشكلات الدطروحات في ىذه البحث ىذ  ستجيب نتائج 
الددرسة  ذتلاميى لد ة تعلمجو نتي اتيذالتعلم ال الرسالة يعتٍ لدعرفة علاقة بتُ 
تخدم الباحث الإستبينات يس ،ستًداد البيانات من الدتغتَتتُ.لإوية مدانى بو بوناالث
تحليلها بإستخدام التحليل الإحصاء و التحليل  و الوثائق. تراكمت البيانات ثم
 الوصفي، لدعرفة وصف  الدتغتَتتُ.
 النحو التالي:تواجد نتائج البحث يمكن وصفها على 
 .الددرسة الثناوية مدانى بو بو ذتلاميى اتى لدذالتعلم ال مستوى .1
، وسع البحث جمع  الددرسة الثناوية مدانى بو بوأجرى عملا بالبحث في 
فيها التصريح الإجابية و التصريح اتى ذالتعلم الالبيانات من خلال إستبيانات عن 
 20الذي فيها     ج  8فصل  ذتلاميب و  8 فصلا ذتلاميالسلبية ثم مفرق الى 
طالبا كانت النتيجة الدرضية ثم  20مؤشرات الدفاىم بعد إختبار على التصريح 
 25
 
 
 بالنظر إلى مهمة الددعى عليو فقط يعطي علاماة (  )إعتبر الدراجعة غتَ الضارورية.
 stsلتصريح الإختلاف و  stوافق و الدلتصريح  sوفق جدا و الدلتصريح   ssعلى 
 لتصريح الإختلاف جدا. 
لإنشاء جدول توزيع تردد، تكون الخطوات التي سيتم إتخاذىاكما 
  يلي:
 صف .1
 انفخاض قيمة -صف= قيمة عالية 
 53-67= 
 50= 
 عدد الصف الفاصل .0
 n goL 5،5+  1عدد الصف = 
 20 goL 5،5+  1= 
 7،1.  5،5+  1= 
 80،3+  1= 
 6مدّور  80،7= 
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 حساب طول الصف الفاصل .5
=  طول الصف الفاصل
صف
الفصلعدد
 
50=  
7
 
 4مدّور 3،8= 
 حساب الإجمالي .0
 =  ̅
    ∑
  ∑
  :
2870
20
 =
  67= 
  dsحساب  .3
√ =  DS
         ∑
    
√ =      
934
 1 49
 9494،33√ =
 48،0= 
   
 إجمالي
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 76فالحصول على أعلى قيمة ،  اتيذالتعلم التتَة و نسبة نتئج توزيع و  
و يكون طول فئة  7العديد من فئة الفصل ىي  53والحصول على أدنى قيمة 
 و قيمة الأنحراف الدعايري  67تواجد قيمة متوسطة ، 0الفصل 
 48،0 )ds(
 إنشاء جدول لتصنفة الإصابة .6
 = lavretnI
             
             
 =
56 49
  9
  7=  36،3= 
 اتىذالتعلم الفئة 
 مسافحة تردد تصنيف نسبة
  83-53 5 منخفض جدا  % 3،6
  07-43 6 منخفض  % 3،61
  26-37 81 مرتفع  % 30
  76-16 01 مرتفع جدا  % 25
 ∑ 20 -  % 221
 
وقفا 0و مسافة الفصل ىي  7فالحصول طول الفصل ىو  بناء على جدول
و نسبة   5بتًدد من  83-53في مسافة  ذتلامي اتيذالتعلم اللفئة محددة سلفا. 
بتًدد من  07-43في مسافة ذتلامي اتيذالدخلت من فئة منخفضة جدا.  3،6%
 25
 
 
 26-37في مسافة  ذتلامي اتيذالة. دخلت من فئة منخفض  3،61 %و نسبة  6
الطلاب في  اتىذالتعلم ال. مرتفعدخلت من فئة   30% و نسبة   81بتًدد من 
 جدا.مرتفع دخلت من فئة  25% و نسبة   01بتًدد من   76-16مسافة 
 الدرتفغمن فئة  تدخل ذتلامي اتيذالالتعلم ولذالك، يمكن الإستنتاج أن 
 .30% و نسبة   81بتًدد من 
 نوية مدانياالثفي الددرسة عن اللغة العربية  ذتلامي تعلم ةجنتي مستوى .0
 بوبو 
 ذتلامي ب و 8 فصل ذتلامي في عن اللغة العربية ذتلامي تعلمىنا جدول 
 ج.8 فصل
  توزيع تردد، تكون الخطوات التي سيتم إتخاذىاكما يلي:لإنشاء جدول 
 صف .1
 انفخاض قيمة -صف= قيمة عالية 
 56-74=
 50= 
 عدد الصف الفاصل .0
 n goL 5،5+  1عدد الصف = 
 30
 
 
 20 goL 5،5+  1=              
 7،1.  5،5+  1=              
 80،3+  1=              
 6مدّور  80،7=              
 الصف الفاصل حساب طول .5
=  طول الصف الفاصل
صف
الفصلعدد
 
50=         
7
 
 4مدّور 3،8=                            
 حساب الإجمالي .0
 =  ̅
    ∑
  ∑
  :
005 5
20
 = 
  7،58 = 
   dsحساب  .3
√ =  DS
         ∑
     
√ =      
5 341 1
 1 49
 9493 43√ =
 إجمالي
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  2353= 
فالحصول على أعلى قيمة ،  ذتلامي اتيذالتعلم النتئج توزيع وتتَة و نسبة 
و يكون طول فئة  7العديد من فئة الفصل ىي  56والحصول على أدنى قيمة  74
 و قيمة الأنحراف الدعايري 7،58، تواجد قيمة متوسطة 0الفصل 
 23،3 )ds(
 إنشاء جدول لتصنفة الإصابة .6
 = lavretnI
             
             
 =
99 54
  9
  7= 36،3= 
 
 الطلاب عن اللغة العربية  نتائج تعلمفئة 
 مسافحة تردد تصنيف نسبة
  86-56 0 منخفض جدا  % 21
  08-46 20 منخفض  % 23
  24-38 11 كافا  % 3،60
  74-14 3  جدا كافا  % 3،01
 ∑ 20 -  % 221
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و مسااااااااافة  7فالحصااااااااول طااااااااول الفصاااااااال ىااااااااو  5.0 بناااااااااء علااااااااى جاااااااادول
-56في مساااااافة  ذتلاميااااا نتاااااائج تعلاااااموقفاااااا لفئاااااة محاااااددة سااااالفا. 0الفصااااال ىاااااي 
نتااااااائج دخلاااااات ماااااان فئااااااة منخفضااااااة جاااااادا.  21% و نساااااابة   0بااااااتًدد ماااااان  86
دخلاااااااات  23% و نساااااااابة   20بااااااااتًدد ماااااااان  08-46في مسااااااااافة  ذتلامياااااااا تعلاااااااام
و  11باااااتًدد مااااان  24-38في مساااااافة  ذتلاميااااا نتاااااائج تعلاااااممااااان فئاااااة منخفضاااااة. 
-14في مسااااافة  ذتلامياااانتااااائج تعلاااام . كافااااادخلاااات ماااان فئااااة    3،60% نساااابة  
 جدا. كافادخلت من فئة    3،01% و نسبة   3بتًدد من  74
عاااااااان اللغااااااااة العربيااااااااة  ذتلامياااااااا نتااااااااائج تعلاااااااامولااااااااذالك، يمكاااااااان الإسااااااااتنتاج 
 .23% و نسبة   20بتًدد من  منحفضةمن فئة  تدخل
 ذىتلاميى جة تعلم اللغة العربية لديالذاتى نتعلاقة بتُ التعلم  .5
 وية مدانى بو بوناالددرسة الث
سااااااايتم بليااااااال البياناااااااة الإحصاااااااائية ىاااااااي قااااااايم الإساااااااتبيانات و قااااااايم نتاااااااائج 
 ذىتلامياااااى جاااااة تعلااااام اللغاااااة العربياااااة لااااادينت علاقاااااة باااااتُ الاااااتعلم الاااااذاتي تعلااااام عااااان
.  و لااااااذالك سيشااااااره الحساااااااب أدناااااااه للحصااااااول بااااااونويااااااة ماااااادانى بو االددرسااااااة الث
الددرساااة  ذىتلامياااى جاااة تعلااام اللغاااة العربياااة لاااديعلاقاااة باااتُ الاااتعلم الاااذاتى نتعلاااى 
 حتى يمكن اتخاذ تفستَ البيانة.  الثناوية مدانى بو بو
 00
 
 
 
  من نتائج الحساب يحصل قيم عليو:
 6553 =   X
 6633 =  Y
X
2
 335491  = 
Y
  2
 222272 =
 434333 = YX
 ثم بعد ذالك يدخل القيم في الصيغة : 
 
     
  ∑
}  ∑{}3 ∑{√
 
  
     
434333  
}999343 {}335491{√
 
 
     
434333
19431946946√
 
 
     
434333
943 334933
 
 
 644 4     
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 الاااااتعلم الاااااذاتي مااااان النتيجاااااة يمكااااان إساااااتنتاج أن ىنااااااك علاقاااااة إجابياااااة باااااتُ 
. يمكاااان ويااااة ماااادانى بااااو بااااوناالددرسااااة الثذ تلاميااااى لاااادجااااة تعلاااام اللغااااة العربيااااة ينتو 
علااااااااى مسااااااااتوى العلاقااااااااة  344،2 yxrقاااااااايم  رؤيتهااااااااا في جاااااااادول الإرشااااااااد أدناااااااااه،
 "جيد جدا" 
 
 تدخل معامل العلاقة الدبادئ التوجيهية 
 مستوى العلاقة مسافة المعامل 
 ضعيف جدا 44152-2252
 ضعيف 44552-2052
 وسط 44352-2052
 جيد 44652-2752
 جيد جدا 22251-2852
 
  gnutih r يحصل النتائج   lebat rو   gnutih rلإختبار أهمية من خلال الدقارنة بتُ  
 %) 3(  lebat r  مستوى الخطأ   20= n   يمكن النظر أن مع . lebat rأكبر من 
 على أساس التحليل الحصول عيليو 205،2=   lebat r، حتى 85=0-20=0-n=kd
 20
 
 
التعلم مقبول. فالإستنتاج أن    aHمردود و  oHو  lebat rأكبر من   gnutih rفيعرف 
ىذا  الثناوية مدانى بو بوالددرسة علاقة الإجابية إلى نتائج تعلمهم في  فيهاالذاتى 
 شخصا.  20عينة ينطبق 
   للتعميم ثم أهمية الإختبار بإستخدام الصغة التالية: 
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(  lebat t  مستوى الخطأ  gnutih t مقارنة مع نتيجة gnutih tالنتيجة  ثم  .1
على أساس  34387،1=   lebat tحتى  85=0-20=0-n=kd %) 3
 20
 
 
ذكر أن علاقة   lebat tأكبر من   gnutih tالتحليل الحصول عليو فيعرف 
مردود و  oHمهمة و 4620،17 و نتائج تعلمهم اتى ذالتعلم البتُ 
تطبيق أيضا على  شخصا 20طبق عينة با لإضافة على تمقبول.    aH
أهمية  إلى علاقة إجابية و اتى ذالتعلم الشخصا، فالإستنتاج أن   605
 بووية مدانى بو ناالددرسة الث نتائج تعلمهم في
 .
 الفصل الثاني: مباحثة 
الذين لديهم تعلم لذاتي  ذتلاميمن نتائج بحثي ، يمكن استنتاج أن 
سيحصلون على نتائج تعلم عالية ، تعلم لذاتي في ىذه الحالة ىو ، الطلاب 
الذين ىم منظمون في تعلمهم ولديهم  ذتلاميالقادرين على تخطيط تعلمهم أو 
عملية التعلم وكذلك الطلاب القادرين على تقييم الدافع للتعلم والحماس في القيام 
نتائج التعلم الخاصة بهم لدعرفة نقاط ضعفهم وقادرين على زيادة نقاط ىذه 
 .الضعف 
ىي تعليمي نشط مدفوع بالنية أو الدافع لإتقان كفاءة  الذاتىالتعلم 
للتغلب على مشكلة ، مبنية بالدعرفة أو الكفاءة ، سواء فيما يتعلق بالتخطيط 
 20
 
 
للدراسة ، أو متابعة عملية التعلم ، أو تقييم نتائج التعلم التي يقوم بها الدتعلمون 
 .أنفسهمب
علاااااى التلامياااااذ  لاااااتعلماالاااااتعلم ىاااااو اللفااااات الدشاااااهور في كااااال  تماااااع. كلماااااة 
والطاااااالاب لاااااايق غريبااااااا. وفااااااوق ذلااااااك جاااااا ء الااااااذي   ينفصاااااال ماااااان كاااااال نشاااااااط 
كاااااان الاااااتعلم ىاااااو عملياااااة التغياااااتَ النسااااابية طلاااااب العلااااام في مؤسساااااة تربياااااة ر ياااااة.  
دائمااااا والحصااااول ماااان نربااااة كااااالتمرين والتفاعاااال مااااع البيئااااة. والااااتعلم عمليااااة لتغيااااتَ 
ون أحساااااان ماااااان قبلااااااو. في الساااااالوك حااااااتى للحصااااااول علااااااى العلاااااام والنشاااااااط ليكاااااا
الحقيقااااة، الااااتعلم ىااااو التغيااااتَ الواقااااع في شااااخو بعااااد نشاااااط معااااتُ. لااااو أن الواقااااع 
لاااايق كاااال تغيااااتَ طبقااااة الااااتعلم لكاااان يمكاااان أن تفساااار علااااى عمليااااة تغيااااتَ الساااالوك 
النتاااااائج جماااااع مااااان نتيجاااااة،  و أماااااا، الاااااذي يناااااتج عااااان التفاعااااال باااااتُ الفااااارد والبيئاااااة
معااااااتٌ نتيجااااااة في الااااااتعلم. و النتيجااااااة تتكااااااون نتيجااااااة الااااااتعلم مااااااان كلمتاااااااتُ وهمااااااا 
وفي . قاااااااااموس اللغااااااااة الإندونسااااااااية كمااااااااا بلااااااااغ شااااااااي  أو مااااااااا فعاااااااال شااااااااي  سااااااااابقا
 .الإصتلاه، نتيجة التعلم ىي قدرة الطلاب بعد استلامهم خبرة التعليمية
 lebat t  مساااتوى الخطااأ  gnutih t مقارنااة مااع نتيجااة gnutih tثم النتيجااة  
علاااااااى أسااااااااس  34387،1=   lebat tحااااااتى  85=0-20=0-n=kd %) 3( 
ذكاار أن علاقااة بااتُ   lebat tأكاابر ماان   gnutih tالتحلياال الحصااول عليااو فيعاارف 
   aHمااااااردود و  oHمهمااااااة و 4620،17و نتااااااائج تعلمهاااااام   الااااااذاتيالااااااتعلم 
 20
 
 
  605شخصاااااا تطبياااااق أيضاااااا علاااااى  20مقباااااول. باااااا لإضاااااافة علاااااى تطباااااق عيناااااة 
علاقااااااة الإجابيااااااة و الأهميااااااة  إلى نتااااااائج  الااااااذاتىالااااااتعلم شخصااااااا، فالإسااااااتنتاج أن 
 .الددرسة الثناوية مدانى بو بوتعلمهم في 
  39
 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصاتالفصل الأول: 
ذ تلامي و نتائج تعلمهماتى ذال التعلمعلاقة بين بعد أن سرد الباحث عن 
 فيمكن أن تسحب الخلاصات أن:, الددرسة الثناوية مدانى بو بو في
، ىذا واضح على "حيد اتىذال التعلم "في الدخطط لديو اتى ذال التعلم .1
 نتائج الإستبيان الدشترك. 
"جيد جدا " يمكن أن  الددرسة الثناوية مدانى بو بو في ذتلاميتعلم نتائج  .2
 ينظر إلى نتيجة التعلم التي تم الحصول عليها.
عن و علاقتها بنتائج التعلم الطلاب  ذتلامياتى ذال التعلمىناك علاقة أهمية بين   .3
 oHو  lebat rأكبر من   gnutih rمع القيمة  الددرسة الثناوية مدانى بو بو في
 مقبول   aHمردود و 
 
 
 40
 
 
 الاقترحاتالفصل الثاني: 
 بناء على نتائج البحث، فقدم الباحث الدقترحات فيما يلي:
من الدتوقع، حضور ىذه الرسالة العلمية يستطيع أن يساعد الددرسين على  .1
تنمية مفاىم الطلاب عن اللغة العربية و تنمية مهارة الطلاب فى تدريس 
 اللغة العربية.    
نرجو لذذه الرسالة العلمية منفعة تهتم بما تحتاج إليو الددرسة للإرتقاد بجودة  .2
الدواد الدراسية وخاصة فى مادة اللغة درجة تعليم الطلاب، عامة فى كل 
 العربية. 
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